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Робота є продовженням систематичних досліджень із цементації металів маґні-
єм. Вивчено контактне осадження золота у середовищі органічного апротонного роз-
чинника з одержанням каталітично активованої маґнієвої поверхні. Актуальність таких 
досліджень зумовлена можливістю використання подібних матеріалів для зберігання 
водню у вигляді гідриду MgH2 та гідридів на його основі [1].  
На прикладі обертового маґнієвого диску вивчено вплив температури на морфо-
логію осадженого золота. Показано, що у 0.005М HAuCl4 за 20…60 
оС на маґнієвій по-
верхні рівномірно формується осад із сфероподібних мікророзмірних частинок золота 
та їх агломератів з доброю адгезією до підкладки. Така форма частинок зумовлена фак-
тором адсорбції високодонорних молекул апротонного розчинника з утворенням пове-
рхневих комплексів, як схематично зображено у роботі [2]. Встановлено, що з підви-
щенням температури спостерігається просторовий ріст осаду та його ущільнення із 
зменшенням розміру структурних частинок (рисунок), що зумовлено катодною деполя-
ризацією. 
   
Рисунок. SEM-зображення поверхні маґнію з осадом золота, одержаного цемен-
тацією у 0.005М HAuCl4 в DMF за 20 (а), 40 (б) і 60 (в) 
оС  
 
Встановлено, що на поверхні відсутні оксиди та інші сполуки-отрути каталітич-
ного процесу гідрування маґнію та дегідрування MgH2. Це свідчить про ефективність 
неводного середовища для контактного осадження металів на маґнієву поверхню.  
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